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сается	 городского	образа	жизни,	 который	оказался	 в	проблемном	поле	
еще	 в	 начале	 позапрошлого	 столетия,	 особенно	 же	 острота	 проблемы	
чувствуется	 сейчас,	 когда	 численность	 городского	 населения	 с	 каждым	
годом	увеличивается.	
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ние	 нравственным	 аспектам	 организации	 пространства	 жизнедеятель-
ности	человека	(Назаров,	2014:	72).	Однако	пути	решения	проблемы	часто	
разнятся.	На	наш	взгляд,	следует	обращаться	к	опыту	прошлого,	в	данном	
случае	 мы	 имеем	 в	 виду	Московский	 метрополитен	 как	 общественно-
культурную	 среду.	 В	 гармоничном	 сочетании	 красоты	 и	 функциональ-
ности	 станций	 первых	 линий	 московского	 метро	 не	 только	 заложены	
комфорт	и	эстетика,	но	и	сформирована	духовно-нравственная	среда,	к	
созданию	которой	так	стремятся	многие	современные	градостроители.
Создание	 Московского	 метрополитена	 как	 части	 пространства	
города-миллионера	является	результатом	усилий	исследователей	и	мо-
дернизаторов	городских	пространств,	чья	деятельность	была	направле-
на	 на	 решение	 многочисленных	 проблем	 функционирования	 больших	






















Начало	 строительства	 Лондонского	 метрополитена	 стало	 поворот-
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Для	 решения	 накопившихся	 проблем	метро,	 остающегося	 важней-
шим	видом	транспорта,	необходимо	провести	целый	комплекс	исследо-
ваний,	культурологические	в	их	числе.	
Разрабатывая	 стратегию	 исследования	 культуры	 метрополитена	 в	
первую	очередь	необходимо	определить,	что	и	как	исследовать	в	таком	









Николаем	Анциферовым	 (1889–1959).	 Он	 был	 первым	 в	 нашей	 стране,	
кто	пытался	раскрыть	феномен	городского	образа	жизни,	рассматривая	в	






































струкциях	 (универсумах)	 были	 разработаны	 рядом	 российских	 ученых	
(Вл.	А.	Луков,	Вал.	А.	Луков,	Н.	В.	Захаров,	Ч.	К.	Ламажаа,	А.	В.	Костина	и	
др.),	 разработавших	тезаурусный	подход	в	 гуманитарных	исследовани-
ях,	 где	 тезаурус	 определяется	 «как	 полный	 систематизированный	 свод	
освоенных	социальным	субъектом	знаний»	(Луков	В.,	Луков	Вл.,	2008:	67).	
Авторы	тезаурусного	подхода	акцентируют	внимание	на	идее,	согласно	
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«Отнесение	 к	 ценности»	 было	 конкретизировано	 академиком	






Кроме	того,	 проводя	 культурологическое	 исследование	Московско-
го	метрополитена,	 в	первую	очередь	 следует	определить	 совокупность,	
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